





































































































員養成の枠組みガイドライン」（Rahmenvorgaben für die Lehrerausbildung im Fach Geographie an 

































































Rode et al.（2014）は ESDの潮流における教員養成研究を展開している。地理教育にとって ESDが
中心的課題であるということは，地理教員にとっては ESDの実践が必須課題であることを意味す
る。事実，ドイツ政府委員会も教員の ESD実践を中核的課題としている（Nationalkomitee 2013）。
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